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zeteis típusait: -a sáriközi s a mia.tyó hímzést. — Viski Károly a magyar 
pásztorművészetet isimerteti a használt nyersanyag szériáit való csopor-
tosításban (fa, szaru, bőr és lószőr) s a csoportokon belül tárgyal ja az 
anyag kikészítését, a>z egyes tárgyakat és azok díszítési módját . — Bartók 
Béla a zenefolklore-kutatás eddigi eredményeiről számol be s az anyag 
alapján osztályozza Nagy-Magyaror s zág népeinek zenefolkloreját s 
azoknak egymásra való hatását muta t j a ki;- ezek illusztrálására a cikk 
végén néhány mintadarabot közöl. Végül azon óhajtásának ad kifeje-
zést, hogy a kutatás t valamilyen módon köapomtosítaaii kellene, mert 
csak így válnék lehetővé a nemzetközi együttműködés az összehasonlító 
zenefolklore-kutatásban. — Lajtha László dolgozatában, a magyar tánc 
eredetét kutatva, k imutat ja , hogy aninak egyik eredője az ősi traidició, 
a másik az úr i osztályok táncának utánzata. A magyar tánc karakterét 
az egyéni jellegben 'és az ebből fakadó rögtönzésben találja. Fontosnak 
t a r t j a a kultikus jellegű támcok kiutalását (fáklya-, gyeirtya-, halottas 
tánc, ®tb.). Végül a népi táncok gyűjtésére vonatkozó javaslatait foglalja 
össze: a táncoknak s a mozgás-művészet kezdetleges megnyilatkozásai-
val biró népszokásoknak kinemiatograiiai feltételét s ezeknek tudomá-
nyos összdhasonlítás szempontjából 'közkinccsé tételét. — Ernyey József 
„A könmöcvidiéki németség niápszímjátékai" c. cikkéiben végig vezet a já-
tékok történetén, azok előadásmódján egász eltűnés ükig; összeállítja a 
népi szövegeket azoknak rövid tartalmával együtt. Végü-l rámuta t arra, 
hogy a bánya váró sok szellemi élete miniden felülről jövő erőszakoskodás 




18. kérdés. A Budapesti Hírlap-
nak „Tudományos berkekben" cí-
mű rovatában ezt í r ja Siculus a 
megüresedett elmegyógyászati tan-
szék bizalmas hírei közt: „A klini-
kus-párt f ö m n t a r t a i n i ó h a j t -
j a néhai Leohner Károlynak, a ko-
lozsvári elmekl'inika megalapítójá-
nak szellemi örökségét". Én ugyan 
nem ismerem a siculusok szórend-
jét, de bizonyos az, hogy mi sze-
gediek így mondanánk, így írnánk: 
„fönn akar ja tartani". Melyik szó-
rend a helyes? 
Felelet. Ez az utóbbi. Á. 
19. kérdés. A múlt évben voltam 
bátor beküldeni a következő kér-
dést: „Mi az egyelőre szónak és 
helytelen egyenlőre alakjának ere-
dete?" Tekintettel arra, hogy vá-
laszt még máig sem kaptam, le-
gyen szabad kérdenem, hogy ennek 
oka talán az, hogy e kérdés még 
tisztázatlan a nyelvészetben? 
K. B. 
20. kérdés. Két gyermekem két 
különböző iskolába j á r s mind-
egyik tanul ja Kölcsey Himnuszát. 
E költeménynek ezt a két sorát: 
„Nyögte .Mátyás hús hadát 
Bécsnek büszke vára" 
mindegyik iskolában másképen ma-
gyarázzák. Egyik gyermekemnek 
úgy, hogy Mátyás hada a sok fára-
dalom miatt volt bús, a másiknak 
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tanítója meg- azt mo-ndja, hogy a 
költő azért mondja búsnak, azaz 
•komornak Mátyás hadát, mert an-
nak, mint „fekete sereg"-nek, sö-
tét, komor, bús megjelenése volt. 
Gyermekeim már hajba is kap-
tak a két fölfogás miatt, mert egyik 
sem enged a másiknak. 




21. kérdés. Hogyan lehetne a hir-
lapok kontár, nyelvészkedő cikkei 
ellen megvédeni a közönséget? 
K. B. 
22. kérdés. Bukarestibe szakadt 
magyar ember kérdezi tőlem, isme-
rem-e a milling szót s tudom-e, mi 
a jelentése. Úgy tudja, Kecskemét 
~ körül járatos szó. Én Félegytházá-
ról ismerem, de nem önállóan, ha-
nem mindig csak ebben a hasonlí-
tásban: olyan éles, mint a milling. 
Hódmezővásárhelyen szintén ebben 
a formában járatos, a szó jelenté-
sét azonban ise félegyházi, se kecs-
keméti emberek nem tudták nekem 
megmondani. SZINNYEI Tájszótára 
azonban tudja, még pedig KASSAI 
I. Szókönyve nyomán, amely sze-
rint a milling = hóhérpallos. Kér-
dés, az Alföld melyik vidékén hasz-
nálatos ez a szó s hol ismerik a je-
lentését? Móra Ferenc. 
23. kérdés. Hol ismerik és hol 
használják az asztalszék nevezetű 
parasztbútort? Vagy ha nem is 
ilyen név alatt , is'meretes-e az ol-
vasó vidékén, fa lujában, t anyá ján 
egy egészen alacsony asztalféle, s 
mi ennek a neve? Milyen az a lak ja 
(négyszegletes vagy kecrek a lapja) , 
mekkorák a méretei (különösen 
fontos a magassága), Ihol ta r t ják a 
házban, milyen alkalmakkor hasz-
nálják, használják-e más. célra is, 
mint ¡amire általában az asztalt 
használni szokták? Kér jük tisztelt 
olvasóinkat, különösen a náp kö-
zött élőket, hogy ha személyesen 
nem is tudnak erről, kérdezősköd-
jenek öreg parasztasszonyoknál e 
felől, s kiildjiék be válaszaikat fél-
oldalra í r t papírlapokon a szer-
kesztőségbe. 
FELELETEK. 
Felelet a 4. kérdésre. kéki nép 
és a kéki nád" c. készülő néprajzi 
dolgozatomban egy nádféleségről a 
következőket írom: ,,„A legidősebb 
nemzedék azt állítja, hogy Kék 
község területén ha jdan háromféle 
nád termett . . . A harmadik nád-
féleség „buisá"-mak nevezett virág-
zata „bojtos" volt. A busa — a szó-
ban forgó nádféleség ,éretlen álla-
potában barna, — érett korában 
„sűrű-veres" színű volt. Levele túl-
ságosan széles volt. A levél zöld 
színű volt. Értével barnára válto-
zott. Szára előbb zöld volt. Később 
sárga színűvé lett. Éretten rendkí-
vül hosszií, „sugár nélkül való", 
„bördős" és szíjas" volt. Ezt a nád-
féleséget „bördős" száráról „bördős-
nád"-nak nevezték. Ez a nádtféleség 
a bordások keresett nádja is volt. 
Borda készült belőle. Ezért „borda-
nád"-mak is mondták."" E dolgo-
zatrész jegyzete: „„Az idézőjel köz-
zé szorított szavak közül egyedül 
a „bördős" szó szorul magyarázat-
ra. — Vaai tehát egy nádféleség, 
melynek „bötrdős" a szára. Régóta 
tudom, hogy a hagyma magtermő 
szára is „bördős". Kérdezősködé-
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seim során hallottam azt, hogy 
ilyen a vízbürök szára is. A „Né-
pünk és Nyelvünk" c. folyóirat 
1929. évi 4—6. füzetének 203. lapjá-
ról olvasható: „a vastag szénára 
és szalmára is, melyet nem jónak 
tar tanak, azt mondják, hogy bör-
dős". Nyilvánvaló, hogy itt 'hibás 
szénáról és szalmáról esett szó. Ez 
utóbbiról, — bizonyos megszorítás-
sal, — én is hallottam. Előttem a 
megdűlt árpa különös módon, (be-
tegesen vastagodott szalmáját 
mondták ,/bördős"-mek. A borda-
nád-, a hagyma- és a vízbürök-, to-
vábbá a ,ynem jó" széna- ós szal-
ma-, végül a betegesen vastagodott 
szalmaszárak részben, vagy egész-
ben üresek. A „bördős" szó azon-
ban cnem jelentheti a "szár üressé-
gét, mert más nádféleség, vagy' a 
foltosbürök, vagy a- magnélküli 
hagyma, vagy pedig a jó szénaféle-
ség, avagy az egészségesen növő 
szalmaféleség szárairól, — bár ezek 
szintén üresek, — egyetlen egy em-
ber sem mondta előttem azt, hogy 
„bördős"-ek. A növény „nem jó", 
vagy hibás voltát sem jelentheti a 
„bördős" szó. Például: a szalma 
„bördős" szára aljazásra ugyan-
csak jó; az esőben megbámult , te-
hát hibás széna nem „bördős". — 
Kérdezősködéseim során egy öreg 
nádkötőtől, Széles Dánieltől azt 
hallottam, hogy a „bördős" szó a 
bordanádra alkalmazva „pöffedt"-et 
jelent. A bordanádat azért mond-
ják „bördős"-aiek, azaz püffedtnek, 
mert szára — más nádféleségek 
szárához viszonyítva — olyan, 
mintha meg volna pöffedve. — Ami-
kor a vízibürök ós foltosbürök, — 
továbbá a maghagyma és magnél-
küli hagyma, — végül az egészsé-
gesen és betegesen vastagodó szal-
ma szárait sorrbam összehasonlítom, 
igazat kell adnom az én jó öreg 
nádkötőmnek. — Egy idősebb asz-
szony, Riczu Jánosné, a maghagy-
ma „bördős" száráról azt mondta 
előttem, hogy „böndős". Ez a szó 
találóbb lehet a mághágyma szárá-
ra. Am helytelen a hordanád-, a 
vízibürök — és a betegesen vasta-
godott szalmaszárakra. — A „bör-
dős" szó itt tehát „pöffedt"-et je-
lent"". Eddig tar t az idézet. — Meg 
kell jegyeznem még a következő-
ket: Kétségtelen az, hogy a szóban-
ifoirgó nádféleség „bördősnád" és 
„bordanád" nevei nem egy tulaj-
donságra utalnak. — Valószínű az, 
hogy a ,¿bördős" ós .¿bordás" sza-
vak ősi jelentése egy és ugyanaz. 
— Milyen módon juthatot t a „bör-
dős" szó mai értelmiéhezi Talán 'az 
emberi test bordás része és a mag-
hagyma „bördős" helye összeha-
sonlításával?. — Ennek megfejtésé-
vel próbálkozzanak meg mások. 
Dr. Nyárády Mihály. 
Felelet a 7. kérdésre. Túrkevih&n 
még több öreg ember él, aki a Kun 
Miatyánkot ma is tudja. Eddig a 
• következőket sikerült feljegyez-
nem : 
Márki Lajos 74 éves, kisgazda, 
aki idős Viinoze .Sándor 30 évvel ez-
előtt elhalt öreg földmívestől ta-
nulta, a következőképpen tud ja : 
„Bézom attamaz kemzen kekte, 
szenlészen szénádon. Mioi jegen 
gerde ali kekte. Bézom akobozne 
ofcne mozne bergezge pütyőtör kün-
güib. Ilgézom melnehezde ilnehezde 
ut ru gergende. Arna aglia márga. 
Bokacsali boesali így és tengere 
Ámen". 
Vincze Sándor 74 éves földmí-
ves, az elébb említett idős Vincze 
Sándor fia,' apjától tanulta még 
gyerek korában, de már csak hiá-
nyosan tudja ilyen formán: 
„Bézom attamaz kemzekekte 
szénádon. Mioi jégengerde. Ilhézom 
oknemozme bérbezge pűtyőtöir kün-
göd. Ománglia morga bokacsali 
bocsanígy és tengerez". 
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Vinoze Imre, ugyancsak idős 
Vincze Sándor fia, 63 éves földmí-
ves, aipjától, 'aki 1829-ben' született 
és I900-!ban balt meg, még gyermek 
korábam tanulta és még ma is igén 
csak minden este elmondja imád-
ság helyett, úgy mint azt apjától is 
gyakran hallotta és aki ugyancsak 
az -apjától tanulta. Így hangzik: 
„Bézom attamaz kenize kekte, 
szenlészen szénádon. • Mici jegen-
gerde alikekte Bézom akomozne 
obnemozne berbezge pütyőtör kün-
göd. Ilbézoni nénemezde u t ru ger-
gende, olyan ánglia morga. bocsa-
csali boosanéz és tenger ez Ámen". 
Pozsonyi András 47 éves csősz, 
nagyapjától, kapás Molnár Mühály-
tól tanulta, aki 1895-iben 74 éves 
korában halt meg. Állítása szerint 
nagyapja házánál volt egy régi 
könyv, amelyikben az általa tudott 
szöveg nyomtatásban is meg volt. 
A Kun Miatyánkot így tudja: 
„Bézom attamaz kemzekekte. 
Szenlészen szénádon. Mici jégen 
gerclo alikekte. Bézom akkomozne 
perbezge pütyőtör küngög. Ilbézom 
melnehezde, ilnehezde u t ru gergen-
ge. Ornánglia morga, iboka.csali bo-
csáinigís tenger ez Amen". 
Dr. Györffy Lajos. 
Feleletek a .10. kérdésre. A fésű-
vel váló temetés itt Félegyházán 
meg van. Több esetben, mint nem. 
A ¡halottakat megfésülik s a fésűt 
azután a koporsóba teszik ia halott 
mellé. Ha nem teszik a halott mel-
lé, akkor a fésülés után a fésűt 
megmossák, mert azt tar t ják, hogy 
ha nem mossák meg, akkor az, aki 
vele fésülködik, sárgaságba esik. 
Hogy. a fésűvel való temetés nem-
csak a köznépnél van meg, a r ra pél-
da, hogy Csókán Lajos tanár tár -
saim koporsójába is belétették a fé-
sülésre (használt fésűt. 
Szokás az is, hogy a fósülködós-
nél kihullott ¡hajat összegyűjtik, 
esetleg kis párnát tömnek ki vele 
s úgy teszik a halott feje alá. H a 
nem teszik a halott feje alá, akkor, 
elégetik, de ez nem jó. Az elégetés 
annak jelzésére való, hogy: porból 
lettünk s porrá leszünk. 
Ezen adatokat Szabó György né 
68 éves, úgynevezett énekes asszony 
köziéséfből tudom, ki 28 éve foglal-
kozik a halottak eltemetésével. Há-
zunk régi bejáró asszonya. Mikor 
sógornéjia Szegeden a kórházban 
meghalt, a halott kihullott ha j á t 
bevitte Szegedre, hogy sógormiéja 
feje alá tegye, • de nem engedték 
meg neki. Szalay Gyula. 
Röszkén is eltemetik a nő ós 
gyenmekbaloittal azt a fésűt, ame-
lyikkel utol jára fésülték. P á r n á j a 
alá rakják, papirosba vagy kisken-
dőbe (zsebkendőbe) csavarva. A ba-
bona azt tar t ja , hogy a halott el-
jön azért, aki avval a fésűvel fé-
sülködik. — A férfi-halott lába alá 
rakják a borotvát, pamacsot s szap-
pant Beim Mária. 
